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Целью исследовательской работы является изучение взаимоотношений Республики Беларусь и 
ВТО. В ходе выполнения работы были исследованы следующие вопросы: теоретические основы 
деятельности ВТО, основные проблемы и текущее состояние отношений Беларуси и ВТО. 
Всемирная торговая организация (ВТО) – международная экономическая организация, регули-
рующая правила международной торговли согласно принципам либерализма. 
ВТО функционирует с 1 января 1995, решение о ее создании было принято в конце многолет-
них переговоров в рамках Уругвайского раунда ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и 
торговле), который завершился в декабре 1993. Официально ВТО образована на конференции в 
Марракеше в апреле 1994, поэтому Соглашение об учреждении ВТО называют также Марракеш-
ским соглашением[1].  
Основная задача ВТО – содействие беспрепятственной международной торговле. Во многих 
случаях это означает устранение барьеров, препятствующих торговле. Это также означает, что 
правила и нормы должны быть прозрачными и конкретными, а их применение – последователь-
ным[3]. Поскольку тексты соглашений составляются и подписываются сообществом стран, участ-
вующих во внешнеторговых отношениях, они часто вызывают значительные дебаты и споры. В 
связи с этим, одна из основных функций ВТО заключается в том, чтобы служить своеобразным 
посредником в торговых переговорах[1]. Третьим важным аспектом работы ВТО является урегу-
лирование споров[2].  
На 2013 г. полноправными участниками ВТО являлись 159 государств. Более 20 государств 
имеют статус наблюдателя ВТО. Подавляющее большинство из них, в том числе Республика Бе-
ларусь, ведут переговоры о присоединении к данной организации[4]. Однако какие–либо активные 
действия в этом направлении не предпринимаются. Беларусь заявила о своем желании вступить в 
ВТО, но процесс взаимодействия, переговоров и согласований практически не был начат.  
В белорусском обществе сложилось мнение о необходимости вступления в ВТО. Так, 
опрос  Исследовательского центра ИПМ [5] показывает, что большинство белорусских предприя-
тий и предпринимателей признают необходимым вступление в ВТО (45% «за» , 10% «против»). 
Они полагают, что членство в ВТО будет способствовать экономическому развитию страны и 
ожидают роста привлекательности своей отрасли для притока прямых иностранных инвестиций 
(такое мнение высказали 55%). В то же время белорусские компании понимают, что вступление во 
Всемирную торговую организацию повлечет за собой  усилении конкуренции (Такого мнения 
придерживаются 70,1% частных и 61,5% государственных компаний). 
Но так ли необходимо вступление в ВТО белорусской экономике? Вступление во Всемирную 
торговую организацию, прежде всего,  предполагает снижение импортных пошлин, что, по идее, 
должно привести к снижению цен на иностранные товары. Но так как основные расходы белору-
сов приходятся на продукты питания, а доля импортных продуктов среди них относительно неве-
лика, ожидаемое влияние иностранных производителей будет невелико. Ощутимый вклад в улуч-
шение благосостояния в краткосрочном периоде оказывает возможное снижение цен всего по 
трем товарным позициям — фрукты и ягоды, обувь, колбасные изделия и копчености. В долго-
срочном периоде товарных позиций, которые положительно влияют на благосостояние населения, 
становится больше, и в основном это непродовольственные товары. А по тем товарам, где можно 
ожидать существенного снижения тарифов, в Беларуси достаточно низкая эластичность импорта 
по цене. То есть снижение цен на фармацевтику или мебель не приведет к существенному росту 
их импорта, – объясняет Глеб Шиманович, эксперт Исследовательского центра ИПМ. – В долго-
срочном периоде снижение тарифов ощутимо скажется только на трех группах товаров: это фрук-
ты–овощи, колбасные изделия и обувь [6]. 
Из всего вышесказанного вытекает очевидный вывод: значительной пользы от вступления в 
ВТО для населения и экономики Республики Беларусь не ожидается, по крайней мере, в ближай-
шей перспективе. Но это лишь взгляд со стороны социального аспекта, а  ведь существует еще 






Дело в том, что все наши географические соседи, а значит и основные торговые партнеры (Рос-
сия, Украина, Польша, страны Балтии) уже состоят в составе ВТО (суммарный торговый оборот с 
этими странами за 2013 год составил более 50 млрд. $)[7]. Россия последней из них вступила в 
ВТО в 2012 году. Все эти государства «играют по правилам» ВТО, то есть принимают условия, 
нормы и требования для осуществления международной торговли. Таким образом, для осуществ-
ления экономического взаимодействия  с данными государствами, Беларусь так же вынуждена 
принимать правила ВТО, то есть ограничивать некоторые виды экономической деятельности. Но 
при этом в ответ белорусская экономика не получает никакой выгоды. Таким образом, отсутствие 
членства в ВТО ограничивает внешнеторговый потенциал Беларуси. 
Еще одним весомым аргументом в пользу присоединения к ВТО является стремление Белару-
си, России и Казахстана трансформировать уже существующую форму взаимодействия – Тамо-
женный союз, в более интегрированный вид – Единое экономическое пространство (ЕЭП). Созда-
ние ЕЭП предусматривает функционирование экономик союзных государств как единого меха-
низма. Не просто открываются границы, как это уже было сделано, а должны быть созданы иден-
тичные условия функционирования экономических субъектов. Как уже было упомянуто выше, 
Россия и Казахстан являются членами ВТО, что является одним из препятствий на пути создания 
Единого экономического пространства. Этот факт еще сильнее подчеркивает необходимость 
вступления в ВТО. Оно откроет значительные перспективы для белорусской экономики как внут-
ри ЕЭП, так и за его пределами. 
Теперь же рассмотрим порос, почему Беларусь до сих пор остается за пределами ВТО. Каза-
лось бы, что оснований более чем достаточно, но даже сама процедура вступления в ВТО очень 
длительная и трудоемкая. Кроме того, ВТО очень подвержена сложившимся в мире принципам и 
мнениям, так как в основе своей политики она во многом полагается на самых влиятельных чле-
нов, США и ЕС, где господствуют недоброжелательные взгляды на политическую ситуацию в 
Республике  Беларусь. Конечно же, недопонимание с некоторыми членами ВТО усложняют про-
цесс вступления, но не является критическим моментом.  
Основная причина, по которой наша страна до сих пор не во Всемирной Торговой Организации 
– это необходимость большей прозрачности в вопросе структурных реформ, проводимых в Бела-
руси, готовность к рыночной экономической политике. Также нужно предоставлять организации 
больше информации по приватизации, режиму прав интеллектуальной собственности, по законо-
дательным вопросам.  
Необходимость вступления в ВТО является очевидной и признается белорусским обществом. 
Даже, если белорусская экономика не готова к необходимым реформам, нужно взять курс на ми-
ровую интеграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими членами ВТО. В против-
ном случае, из–за промедления будут потеряны значительные ресурсы, а процесс вступления в 
ВТО в будущем станет только сложнее. 
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